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El nou monument al
P. Serra
Dijous passat vérem com es coLlocava
una pedra amb une bella inscripció, molt
semblant a la primera, sobre la peanya
que aguantava l'estàtua del P. Rafel Serra
O.F.M. A la mateixa vegada que sentía=
enyorança de l'anterior nlonument, tantes
vegades romput i espenyat, va néixer una
esperança dintre de nosaltres. Hem vist
com l'Ajuntament, amb molt bon criteri,
ha decidit posar-hi les mano; i refer lo que
estava espenyat i quasi irrecuperable.
Ja sabem, no importa que se mos ho
digui, que aquesta feina está ben feta, ja
que hi _ha una gran impossibilitat de tor-
nar a tenir a la vista la figura del frare P.
Rafel Serra que honra la nostra Ciutat
amb el treball que féu arreu de tota Ma-
llorca. Però així mateix mos alegram quan
véim la preocupació de que dita figura no
quedi dins l'oblit deis homes.
Aquesta pedra será el símbol del nostre
temps i, a la mateixa vegada, també será
més difícil que quatre «gamberros» li
facin mal. Aqusta pedra, que simbolitza la
ferma voluntat de l'inquer, sempre mos
dirá que el P. Serra hi és i que el monu-
ment tan sols ha canviat de fesonomia i no
de fons. Ha canviat la pell. El bessó i l'àni-
ma són exactament els mateixos.
Voldríem tenir avui, una recordança per
aquells inquers que a 1921 aixecaren, amb
molts d'esforços i treballs, un dels monu-
ments més bells de la ciutat d'Inca. I en
que no hi hagi la figura, hi ha quedat l'es-
perit i la bona intenció dels passats i dels
presents. Esperem que els qui mos aniran
darrera ho entendran i, tal volta, ho agrai-
ran.
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Mes sobre el quarter
Ja són un parell les setmanes que DI-
JOUS parla del Quarter d'Inca. Un Quar-
ter fet, primàriament, pels habitants d'a-
quí i llevors donat i entregat, sense condi-
cions, al Ministeri corresponent.
Ho féim perque pensam que no ha de
passar a altres mans que no sien les nos-
tres i també per aplaudir a tota aquella
gent, molta, que fa feina, treballa i escriu
sobre dit tema. Un aplaudiment per ells.
Per la nostra banda oferim el Setmanari
a totes les veus i a totes les plomes que vul-
guin exposar la seva opinió dalt de la
premsa escrita ja que, també nosaltres,
volem que el Quarter sia nostre i que
abans s'agilitzin tots els papers, informa-
cions, pericions i demandes. Com dèiem,
nosaltres mos oferim a treballar emprant
la parcela corresponent.
També podem demanar que tota Inca sia
un sol cós amb un sol pensament i que s'o-
blidin distints punts de vista polítics que
més que unir poren separar. Aquí no hi ha
d'haver ni partits ni banderes, hi ha d'ha-
ver unitat de criteris tot tenint les idees
clares. Per això demenam, quasi suplicam,
que Inca faci una pinya envoltant el preci-
tat tema del Quarter«GeneralLuque».
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¿UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE
PARA NUESTRA CIUDAD?
Dias pasados tuvo lugar en un despacho de un conocido
profesional de nuestra ciudad una reunión para intercam-
biar opiniones sobre la posibilidad de formar una candida-
tura independiente de cara a las próximas elecciones loca-
les que, de no adelantarse, se celebrarán el próximo 1991.
A la reunión asistieron unas veinte personas pertene-
cientes a distintos estamentos de nuestra ciudad, personas
sin ninguna significación política y sin que hayan ocupado
cargo político alguno, exceptuando una persona que sí ha
llevado una cierta actividad sindical.
La reunión, que duró cerca de dos horas, sirvió para ex-
plicar la idea que en resumen se trata de formar una candi-
datura independiente y progresista con gente que no haya
participado en ninguna formación política.
Recordemos que en las primeras elecciones democráticas
ya Inca contó con una candidatura independiente que ganó
la alcaldia pero que no terminó la legislatura por proble-
mas internos de la misma candidatura.
DIJOUS, DIA 27 DE JULIOL
A les 12 horas.- A la Playa Espanya, actuació dels REVE-
TLERS DES PUIG D'INCA.
A les 19 horas.- A les pistes del «Sport Inca», semifinals
Masculina i femenins del Torneig de Tennis «Juan María
Palma».
A les 21 horas.- En el «Bar Londres», lliurament dels
Trofeus de Petanca.
A les 21'30 horas.- A la Playa Espanya, Carrer Major i
Playa de Santa María la Major, bailará la tradicional Raye-
tla l'«Escola de ball» que dirigeix Wn JAUME SERRA.
Festival «Cómico Taurino» pel grup EL TORONTO, a la
Playa de Toros.
Del día 27 al 31.- En el «CENTRO SOCIO-CULTURAL»,
exposició itinerant: RERA LES PASSES DEN BACH.
Nota: Tots els dies, en el Camp Municipal d'Esports, par-
tit,s i eliminatòries de Fron-tenni s.
DIVENDRES, DIA 28 DE JULIOL
A les 15 horas.- Circuit ciclista «PEDRO BESTARD»
amb la paerticipació de corredors «Alevins», «Infantils»,
«Juvenils», «Afeccionats», «Cadets» i «Femenins».
Itinerari: Avda. Bisbe Llompart, Carrer des Tren, Playa
Antoni Mateu, Avda. Germanies, Carrer de Sant Domingo
i den Jaume Armengol. Seguidament curses ciclistas per
adfeccionats locals.
A les 19 horas: A les pistes del «Sport Inca» finals del tor-
neig de tennis masculí i femení «JUAN MARIA PALMA».
Tot seguirlliurament de premis.
A les 21 horas.- A la Playa Mallorca, III Trobada de
BALLS REGIONALS. Hi participaran: RONDALLA BE-
LLVER de Palma, REVETLA D'INCA, CARDS EN FESTA
de Sant Llorenç des Cardassar, CAVALLETS D'ARTA del
Convent de Sant Antoni de Padua, T.O.R., REVETLyRS
DES PUIG D'INCA i RONDALLA DES PLA de Petra.
DISSABTE, 29 DE JULIOL
A les 18 horas.- Playa de Toros: Gran capvesprada de
«toros». Es torejaran sis braus de la Ramaderia «CORTIJO
En la pasada edición, daba cumplida información en
torno al próximo homenaje que piensa tributar el Ayunta-
miento de Inca, a los atletas Mateo Cañellas, Arnau Fonta-
net, José Luis Salas y Pedro Quetglas. Todos ellos campeo-
nes de Baleares y recordmans provinciales.
Pues bien, ahora nos llega la noticia, de que muy posible-
mente, la Peña Barcelonista de Inca, igualmente, tributará
en fecha próxima, un acto de admiración hacia estos mu-
chachos. Se trata de un acto sencillo, donde se patentice la
satisfacción con que acoge la ciudad los éxitos de estos de-
portistas.
En fin, el deporte del atletismo, hoy por hoy, acapara la
gran parte del interés ciudadano, por aquello de la marcha
llena de éxitos de nuestros representantes.
En fecha próxima, lee confirmaremos este posible acto de
homenaje que la Peña Barcelonista espera rendir a nues-
tros atletas.
OLIVA» a
 càrrec dels mestres TOMAS CAMPUZANO,
JUAN ANTONIO ESPLA i JAIME BARCELO (Campani-
lla).
A les 20 horas.- En el CLAUSTRE DE SANT DOMINGO
funció de teatre per la Companyia ESTUDI ZERO que po-
sará en escena L'HOSTALERA de Goldoni.
A l'Església Parrqouial de Santa Maria la Major, SO-
LEMNES COMPLETES amb l'assistència
 de les Autori-
tats. L'ESCOLA DE BALL bailará la típica Revetla.
A les 21'30 hores.- Actuació del grup RUMBA VIVA a la
Playa Espanya.
A la Playa Mallorca, GRAN BERBENA, amb l'actuació
de les orquestres MANHATTAN I SU GRAN «SHOW
BRASIL» NINO AZORIN i ACUARIUM.
DIUMENGE, 30 DE JULIOL
A les 9'45 horas.- Amollada de coets a la Playa Espanya.
Cercavila per la BANDA «UNION MUSICAL INQUERA»
la «BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA
SALLE» (Amb les Majorettes) i la REVETLA D'INCA, que
acompanyaran a les Autoritats fins a l'Esglesia Parro-
quia].
A les 11'30 horas.- A la Playa Santa Maria la Major, amo-
llada de coloms per la Societat COLOMBOFILA INQUE-
RA. Tot seguit, tradicional visita a la Residència d'Ancians
MIQUEL MIR.
A les 15 hores.- En el Camp de Tir de CA'N PUJOL, gran
tirada de «Tiro al plato».
A les 17 hores.- Al hipòdrom SON BORDILS (Carretera
Inca-Sineu)grans carreras de cavalls.
A les 18'30 hores.- En el Camp Municipal d'Esport, par-
tits de BASQUET masculí i femení. Categoría Cadet Fe-
mení. Club Pollença i Club Inca.
A les 20 hores.- A l'Església Parroquial de Sant Domin-
go, gran concert de guitarra a
 càrrec
 del concertista GA-
BRIEL ESTARELLAS.
A les 22 hores.- A la Placa Mallorca, GRAN BERBENA
amb l'actuació dels grups KUARZO, LA GUI i LA UNION.
A la 1 de la rnatinada següent.- Gran CASTELL DE
DOCS ARTIFICIALS i gran Traca Final a la Placa del Bes-
tiar.
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Informes Ayunta-
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MEDICOS
Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, el Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.
AMBULANCIAS
Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.
GRUAS
Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.
Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.
Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.
Pompas Fúnebnes:
Teléfono 500237.
Protección	 Civil:
Teléfono 721040.
Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.
TALLERES
Informes Ayunta-
miento,
 Tel: 500150.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
enda
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TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c./ Pio
XII, 49. Tel: 503690.
NE UMATICOS
Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 38. Tel:
605840.
Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.
URGENCIAS
Policía Municipal:
Teléfono 500150.
Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
Palma-Inca.
Salidas de Palma: S,
7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.
FARMACIAS
LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (6-7-89)1, 2, 4, 5, 13 y 31. Complementa-
rio (23).
BONO LOTO
DOMINGO (2-7-89) 21, 26, 32, 42, 44 y 47. Com-
plementario (46).
LUNES (3-7-89) 3, 9, 14, 21, 39 y 45. Complemen-
tario (31).
MARTES (4-7-89) 15, 17, 27, 29, 35 y 49. Comple-
mentario (28).
MIERCOLES (5-7-89) 7, 23, 36, 37, 40 y 41. Com-
plementario (19).
CUPON DEL CIEGO «ONCE»
LUNES (3-7-89) 59.009.
MARTES (4-7-89)11.691.
MIERCOLES (5-7-89) 54.961.
JUEVES (6 -7 -89)26.283.
VIERNES (7-7-89) 01.705. M.F.S.
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Sr. Director del
Setmanari Dijous Inca
Com a Director de l'I.F.P.
Llorenç M• Duran m'agra-
daria fer unes guantes acla-
racions sobre el comunicat
de les J.J.S.S. d'Inca i la no-
tícia apareguda al diari Ul-
tima Hora de dissabte dia 1
de juliol .
En primer lloc, sent molt
no haver pogut contestar
abans degut a trobar-me a
Madrid com a membre d'un
Tribunal d'Oposicions i no
vaig creure convenient
donar resposta sense conéi-
xer totes les informacions.
Com que no m'agrada que
me manipulin tenc el bon
gust de no llegir mai el
diari Ultima Hora. No me
procupa en absolut el que
pensin el Sr. Martín i el
diari Ultima Hora sobre el
nostre Institut i no m'ha-
gués molestat en escriure
aquestes retxes si no fos
perquè me preocupa que els
pares dels nostres alumnas
estiguin ben informats i no
es deixin manipular.
Es curiós que el mateix
comunicat arribi a varis
diaris, que tots el publiquin
i que sols sigui el diari Ulti-
ma Hora el que li dóna tot
el sensacionalisme hagut i
per haver i a més a més hi
afegeixi opinions
Srs. d'Ultima Hora: els
pares esperen coses molt
concretes d'un Centre d'En-
senyament, també el lec-
tors esperen coses molt con-
cretes d'un diari: estar in-
formats objectivament. Les
seves informacions es pre-
senten d'una forma tenden-
ciosa, parlen de xenoróbia,
parlen d'intransigència, de
manca de toleráncia i fan
acusaciones molt greus
sense haver intentat cap
tipus d'aclaració ni haver
fet cap tipus de comprova-
ció. De tots modos, lo més
indignant és que després, a
més a més, ens vulguin
«conceder el beneficio de la
duda» i que «puede que la
noticia sea infundada». Srs.
de Ultima Hora, ens estau
passat factura de qualque
cosa que no sapiguem?
En quan a les J.J.S.S. vos
diria (si me permeteu que
vos tracti de tú) que heu
PLXAT FORA DE TEST:
En primer lloc, heu espe-
rat el moment més adequat,
el mes de juliol quan tots
esteim de vacances i per
tant és impossible reunir-
nos per donar resposta al
vostre comunicat.
En segón lloc, pertanyer
a un partit polític o a una
executiva és de lo més natu-
ral (dins un País democrà-
tic i que jo sàpiga per ésser
professor d'un Institut no
s'ha de renunciar a n'a-
quest dret. Acusar a certs
professors, sense especifi-
car nom i llinatges, signifi-
ca generalitzar i per tant és
molt greu. En aquest Insti-
tut també hi ha professors
que pertanyen al P.S.O.E. i
ningú mai ha posat en
dubta la seva honorabilitat
i honestitat. Es més, hi pot
haver professors que per-
tanyin a altres Partits o
Institucions i ningú n'ha de
fotre res.
Acusar de que a hores
lectivas s'està duent a
terme una campanya d'afi-
lició, sense especificar a
quines hores, ni quines per-
sones la duen a terme, es
converteix en una greu acu-
sació generalitzada contra
tot el personal de l'Institut i
per tant crec que pot ésser
motiu de denúncia davant
els tribunals.
En tercer lloc, el nostre
Institut está regit
 democrà-
ticament i és el Consell Es-
colar (on estan representats
Pares, Alumnes, Profes-
sors, Personal No Docent,
Ajuntament i Càrrecs
 Di-
rectius) el que decideix
sobre el funcionament del
Centre. En el cas de l'ús
dels taulons d'anuncis, el
Consell Escolar de data 26/
06/89 és el que va decidir
que aquests taulons són
d'ús general de totes les
persones que conviuen en el
Centre i no hi ha més limi-
tacions que les que marqui
el sistema democràtic lliure
informació. Durant tot el
curs s'han penjat moltes
coses: informació del MEC,
informacions dels profes-
sors, retalls de diaris,
anuncis religiosos i també
el Pinyol Vermell (sols vos
pica aquest gra?.
En quart lloc, rebatre in-
formacions que són menti-
da, com podreu comprendre
molt fácilment, és bastant
difícil, en tot cas, la pròxi-
ma vegada procurau infor-
mar-vos millor i abans com-
provau si les informacions
són certes.
No vull acabar sense fer
referencia a la nota final
del comunicat (supés que
deu ésser la nota humorís-
tica). Es possible que siau
tant il.lusos de pensar-vos
podeu dedicar a fer acusa-
cions tant greus i falsas
sense que vos contestin.
Voltros tirau sa primera pe-
drada paré no voleu guerra
de padres.
Inca, 9 de juliol de 1.989
Jaime Pons Pons"
NACIMIENTOS:
Día 8 de junio, HECTOR,
siendo sus padres Antonio
Sánchez Olmedo y María
Estrella Fernández Díaz.
Día 11 de junio, CLARA,
siendo sus padres Miguel
Pascual Coll y Catalina Mi-
ralles Coli.
Día 11 de junio, TANIA,
siendo sus padres Francisco
Moreno Martínez y María
Dolores Castilla Violat.
Día 14 de junio, CLARA
MARIA, siendo sus padres
Simón Verdejo Pérez y
María Dolores Gil Martore-
11.
Día 16 de junio, MARIA
DEL MAR, siendo sus pa-
dres Francisco José Pérez
Raposo y Juana Ferrer
Seguí.
Día 18 de junio, RA-
QUEL, siendo sus padres
Juan Romero Rivas y María
José Orejudo Mayoral.
Día 23 de junio, RA-
QUEL, siendo sus padres
Juan González Valverde y
Amparo Sánchez Rodrí-
guez.
MATRIMONIOS:
Día 17 de junio, D. Juan
Quetglas Martorell con D•
Catalina Martorell Boned.
Día 24 de junio, D. Juan
Vallespir Caimari con
María	 Antonia Seguí
Ramis.
Día 24 de junio, D. Mi-
guel Angel Mata Dorado
con D• Inés Pujadas Fieras.
Día 29 de junio, D. Igna-
cio Cifre Cabanellas con D•
Margarita Martorell Soler.
DEFUNCIONES:
Día 17 de junio, D. Anto-
ni Figuerola Fiol a los 36
años de edad. Padres: Bar-
tomeu i Maria; hermano:
Joan; hermana política: Ro-
sario Mateo.
Día 17 de junio, D. Mi-
guel Barrera Palou a los 59
de edad. Hermanos: Catali-
na y Antonio; hermana polí-
tica: María Morey; ahija-
das: Ilcsa y María.
Día 19 de junio, D. Loren-
zo Llobera Sastre a los 75
años de edad. Esposa: Anto-
nia Escarrer Beltrán; hijas:
Catalina, y Antonia; hijos
políticos: Pedro Rotger y
Nadal Nicolau; madre: An-
tonia.
Día 20 de junio, D. Ga-
briel Garau Coll a los 65
años de edad. Esposa: Inés
Socías; hija: Catalina; hijo
político: Ramón Martorell;
madre política: Bárbara Pe-
relló; hermanos: Rafael y
Arnaldo.
Día 21 de junio, D. José
Fuster Valls a los 82 años
de edad. Esposa: Juana
Prats Estrany; ahijada: An-
tonia Torrens; hermanos
políticos: Salvador Torrens,
Antonia Pratsy Juan Prats.
Día 27 de junio, D• Ma-
nuela Martínez Salinas a
los 73 arios de edad. Hijos:
Antonio, Eusebio, Juan, Al-
fonso, Catalina y Dolores;
hijos políticos: María Her-
nández, Cristobalina Garri-
do, Antonia García Bartolo-
me Soler y Jorge Quintana;
hermanos: Eusebio y Dolo-
res.
Día 28 de junio, D" Cata-
lina Alomar Salas a los 74
años de edad. Hija: Jeróni-
ma; hijo político: Antonio
Amorós Perelló; hermana:
Coloma.
Día 29 de junio, D. Juan
Crespí Cerdá a los 60 arios
de edad. Esposa: María
Rosselló Reynés; hijas:
María Francisca y María
Coloma; hijo político: Ma-
nuel del Valle; hermanos:
Jaime y Margarita.
Día 29 de junio, D. Anto-
nio Carrasco Delgado a los
72 arios de edad. Esposa:
Rosario Martín Fernández;
hijos: Antonio, Joaquín, Se-
rafín, Angelita, Gabriel,
Mari Carmen, Manolo y Ro-
sario.
Día 29 de junio, D. Jaime
Martorell Fiol a los 43 años
de edad. Esposa: Catalina
Rotger; hijos: Jaime, Carlos
y Oscar; madre: Antonia
Fiol; hermanos: Antonia,
Juana, Plácido y Francisco.
Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA
PASCUAL PIERAS
Gabriel Cañellas ha recibido
contestación de Narcís Serra
sobre el tema del cuartel
El partido Popular, por
medio de su portavoz Pedro
Rotger, informó a los me-
dios de comunicación, de
las gestiones hechas por
Gabriel Cañellas, presiden-
te de la comunidad autóno-
ma sobre el polémico tema
del cuartel Gral. Luque, en-
tregando una fotocopia de
la carta que el ministro
Narcís Serra ha dirigido a
Gabriel Cañellas en contes-'
tación a las gestiones de
este interesándose sobre el
tema.
Entre otras cosas, la
carta explica, la intención
de reconsiderar el tema con
el ayuntamiento de Inca y
con el gobierno Balear, des-
pués de que en el 88 se
mantuvieran conversacio-
nes con el ayuntamiento de
Inca para un posible conve-
nio que no se llevó a térmi-
no, sin embargo lo que sí
puede fructificar son los
contactos con la dirección
general de la Guardia Civil,
para ingresar esta propie-
dad a su patrimonio.
El ministro recuerda en
su carta a Gabriel Cañellas,
que de acuerdo con la legis-
lación vigente, los bienes
del estado no pueden ceder-
se a ninguna persona física
o jurídica, salvo las que
obligue el plan general de
urbanismo.
Por su parte el Partido
Popular, que en última ins-
tancia se ha adherido a la
campaña del P.S.M., para
la recuperación del cuartel,
piensa constituir una plata-
forma con todos los partidos
políticos y asociaciones cul-
turales, de la que según
propuesta de algún miem-
bro del P.S.M., podría ser
su presidenta Juana Es-
trany, presidenta a su vez
de la asociación de vecinos
de Cristo Rey.
Esta plataforma podrá
regir, las futuras campa-
ñas, en pro de la recupera-
ción del cuartel para la Ciu-
dad,
400 0135')1
 TE LEFON 504579
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ENRIC RIBAS HA INFORMADO EN INCA
DE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA
LA RECUPERACION DEL CUARTEL
El P.S.M Inca, en una
rueda de prensa a la que
asistió como invitado espe-
cial Enric Ribas, diputado
nacionalista al parlamento
Español, valoró la campaña
iniciada por este partido en
pro de la recuperación del
cuartel Gral. Luque.
Bernat Amengual como
secretario de la agrupación
de Inca, explicó que con
esta campaña han preten-
dido, denunciar la inope-
rancia del ayuntamiento y
conseguir paralizar la tra-
mitación del expediente de
subasta, valorando la altisi-
ma colaboración de los me-
dios de comunicación, la
amplia colaboración ciuda-
dana y la casi unanime co-
laboración por parte de los
presidentes las institucio-
nes civicas, tanto sociales
como políticas, un total de
mil cuatrocientas treinta y
ocho firmas de ciudadanos
y la adhesión de 24 entida-
Quince temas se aproba-
ron, en el último pleno de
carácter ordinario que se
celebró días pasados en el
salón de sesiones del ayun-
tamiento, un pleno más
bien de rutina, en el que se
puede destacar, el convenio
aprobado entre Gestur y los
promotores de la urbaniza-
ción de Crist Rei Nou, con-
venio que no contó con el
beneplácitio del partido so-
cialista, por creer estos que
lo que allí se aprobaba eran
des, entre las que se cuen-
tan todos los partidos polí-
ticos a excepción del
P.S.O.E., ya que en última
instancia el P.P., se ha ad-
herido a la campaña del
P.S.M., después de la pro-
mesa de crear una platafor-
ma, que será la que podrá
regir las posibles campañas
para la recuperación del
cuartel.
Como único aspecto nega-
tivo, lamentan las distintas
declaraciones de Jaume Ar-
mengol, asegurando que no
puede olvidar que el tam-
bién cambió de militancia,
por lo que no puede acusar
a Enric Ribas, y que lo
único que los puede diferen-
ciar es que este ha hecho el
cambio por ideologia y el
mas bien intereses priva-
dos, que en nada incumbían
al ayuntamiento, tan solo al
cerciorarse de que se hacían
todas las instalaciones y
obras legalmente.
La modificación de crédi-
tos del presupuesto general
por simple ambición de
poder.
Por otra parte Enric
Ribas en su intervención,
ha explicado su deber de
estar aquí en cualquier mo-
mento y no sólo en época
electoral, dando a conocer
las cuatro preguntas que ha
formulado al ministro.
¿Por qué motivo las con-
versaciones mantenidas
entre el ayuntamiento de
Inca y el Ministerio de de-
fensa no han tenido como
resultado un acuerdo entre
ambas partes?.
¿Cual es la postura del
ministerio de defensa ante
el interés municipal por ha-
cerse con la propiedad del
cuartel Grsl. Luque?.
¿No considera el ministro
fue también un tema discu-
tido, por lo que la oposición
volvió a repetir, que estas
modificaciones se deben a
falta de previsión, batiendo
el record este ario, cuando
después de tan solo dos
meses de haberse aprobado
de defensa que sería conve-
niente coordinar esfuerzos
con otros ministerios para
aprovechar mejor los in-
muebles que deja de utili-
zar el ejército, sin necesi-
dad de hacerlos entrar en
círculos de la especulación
inmobiliaria?.
¿Piensa el ministerio sus-
pender la subasta y abrir
negociaciones inmediatas
con el ayuntamiento de
Inca, para llegar a un
acuerdo y firmar agún tipo
de convenio?. •
Eric Ribas manifestó que
no se puede olvidar, que la
solución está entre el ayun-
tamiento y el ministerio de
defensa.
Asegurando el P.S.M.,
Inca que fruto del convenio,
en los pabellones del cuar-
tel se podrian ubicar, Hos-
pital provincial, residencia
de ancianos, escuela taller,
polideportivo, escuela de fo-
ramción profesional etc.
el presupuesto ya se rectifi-
ca este en 2,5%.
La residencia Miguel Mir
volvió a ser tema de debate,
al presentarse un informe
sobre esta, Jaume Armen-
gol, volvió argumentar la
necesidad de cambiar los
estatutos de la residencia a
fin de que en el presupuesto
general se pueden controlar
los ingresos y gastos de la
misma, incluyéndose en
este presupuesto de la
misma.
Tercer Pleno Ordinario
celebrado en el salón de
sesiones del Ayuntamiento
GRACIES
A TOTS
ESQUERRA NACIONAUSTA
L'agrupació d'Inca del PSM-Esquerra Nacionalista vol agrair
al poble d'Inca, als partits polítics, les centrals sindicals, les
associacions culturals i veinals i demés entitats ciutadanes, així
com als mitjans de comunicació en general i a tots els ciutadans
que de forma individual han firmat en particular el recolzament
que hem rebut al llarg de la campanya de recollida de firmes a
favor del Quarter del General Luque.
ESTAM SEGURS QUE ENTRE TOTS ACONSEGUIREM QUE EL
QUARTER QUEDI PER A LIS PUBLIC D'INCA I COMARCA.
-Gracies a tots-
PSM-EN Agr. d'Inca
Es veritat que...?
—A Inca hi ha molts de grups culturals i cada un
tira pel seu vent.
— Segueix havent-hi qualque pastor que vol que les
ovelles el cuidin a ell.
— S'ha pujat el preu de la benzina i no mos preocu-
pa massa.
—El Govern de Madrit seguirá carregant fort a la
gent que guanya mínims.
— Tu i jo, i més de vint, continuarem aguantant tot
lo que mos imposi.
—Per Inca hi fa feina un bergantet que diu que no
feim cultura i que tan sols en fa ell.
—N'hi ha que es pensen que fan cultura i lo que fan
es cobrar de dalt de tot.
—Hi ha carrers que tenen els jardins més secs que
un ós de ca llebrer.
—Segueix essent una delicia passajar pels carrers
buits un dissabte capvespre o una diumenge dematí.
--”Si yo tuviera una escoba, cuantas cosas barre-
ría».
— Se passeja molta gent feliç per la Gran Via den
Colon.
—Hl ha caragols, caragolets, caragolins i «tran-
seuntes».
— Si no fos per l'enveja i la presumiguera no hi
hauria tanta gent que tan sols sap criticar (i ho pas-
sen molt malament!).
—La gent inquera va a comprar allá on vol.
—Si poria, qualque batle antic, mos posarla cade-
nes o mas faria estar agenollats davant La Sala.
—La millor manera de passar desapercebut és tan-
car-se un grapat d'anys i no donar senyals de vida.
—N'hi ha que s'han tancat per por de la por.
—N'hi ha que no feren les coses massa bé i ara
ningú els diu «com va hermano».
—Segueix havent-hi gent que té la coarrina de
paiús.
— La madona de Son Blai capeja d,oscents quatre
vegades cada dia.
—Tots passarem un bon estiu.
—Molta pell humana caurà a terra ben cremada.
—En tornar néixer me faré botifarroner.
—Mai per mai, els inquers, consentirem que mos
diguin estufats.
A la col.lecció Ximbelli
S'ha publicat el pregó de la
Setmana Santa de 1988
Curiositats inqueres
Era el dia de la festa de Sant Abdon de 1970 quan
a La sala es féu l'entrega del «CAN DE ORO» al mi-
llor torero que havia actuar a la plaga inquera. L'es-
cenari era el Saló de Sessions situat a la planta baixa
de l'edifici. Diuen, que jo no record, que era una bona
cosa això de donar un obsequi, a mes de la pag co-
rresponent, al matador que més bé hagués feta la
seva feina. Com és lágic i natural, de fa molta estona
aixi) ja no es fa. Han canviat les circunstámcies i amb
aquestes tot ha fet una capgiro'-i'-
Avui,
 con: es pot veure a una altra secció de DI-
JOUS, segueixen fent «la fiesta nacional» en arribar
aquestes dates, o sia en arribar la Festa Major d'Inca
en honor dels Patrons els sants Abdon i Senén.
Per la meya banda pons que aquesta fotografia és
molt expressiva i diu molt més del que jo puc escriure.
Tan sols recordar que han passat denou anys i les
tres meravelles segueixen essent-ho. Per elles no ha
passat el temps. Pel matador no ho sé porque ni tan
sols conec el seu nom. Ho investigaré o qualque afee-
cionat m'ho dirá. Llevors, vos ho contaré.
Ah, també vos volia dir que aleshores, per les Fes-
tes, se nomenava «La Zapatera Mayor y sus dos
Damas de Honor». Temps era temps!
Texte: Gabriel Pieras
Foto: PAYERAS
DUES FOTOS, UN TEMA
Aquestes dues fotografies mos acosten a les Festes
de sant Abdon. I mos hi acosten perque per dita festa
és quan la plaça que tenim obri les portes de bat en
bat i la gent s'arreplega per veure com uns homes, en
aquest cas els toreros, juguen arnh un ferest bou tot
arriscant la seva vida i fent-mos pegar a rwltros uns
crits d'incontengudaemoció.
Les que ara veis són dues fotografies que se feren
l'any passat i testimonien, en que la playa no estigui
totalment plena, que a molla gent inquera l'hi agra-
da l'antiga tradició d'anar a veure una «corrida de
toros» (en bon català de Mallorca toca dir-se «curça
de braus»).
Amb el tema de si són o no són correctes i achicas
dits espectacles, no hi posam ni una til.la. Tan sois
posam aquesta nota perque dins breus temps veurem
les Festes dels Patrons, els sants Abdon i Senén. Es-
perem que sien bulloses, bones i entretengudes.
També hi cab dins aquest tema, amb dues fotos, dir
que seria interessant que si no se fan massa funcions
de toros, dita plaga ser-vis per altres coses. En aquest
cas podrien ser funcions de cinema a l'aire lliure, re-
citals, festivals de totes castes i un llarg etc.
FOTOS: PAY ERAS
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Mos ha arribat a la Re-
dacció del Setmanari DI-
JOUS el número 8 de la
col.lecció XIMBELLI que
dirigeix Mn. Santiago Cor-
tés i Forteza. Se tracta del
Pregó de Setmana Santa de
1988 i que
 pronuncià el ma-
teix Director de l'esmenta-
da publicació, En Santiago
Cortés, titolat «MARIA,
MARE CORREDEMPTO-
RA».
Es un bell treball del qual
mos senti orgullosos ja que
a Inca aquests tipus de pu-
blicacions són ben vists
degut a la gran manca d'e-
lles.
Des d'aquestes pàgines
encoratjam a l'amic En
Santiago Cortés perque
continui aquesta tasca i
cada temporada, esperam
que no sia massa llarga,
mos tregui a rotlo una mo-
nografia que doni bona
saba a la cultura inquera,
que no per poca, és sempre
interessanti ben arribada.
Ha salido el
N° 17 de Inca
revista
Estos días ha visto la luz
el número 17 de INCA RE-
VISTA correspondiente a
los meses de mayo-junio.
Como novedad destaca-
ble hay que decir que a par-
tir de esta edición la revista
se imprime en unos presti-
giosos talleres de nuestra
Ciudad.
Además de las secciones
habituales pública dos en-
trevistas, una con D. Loren-
zo Ramis y otra con Da.
Juana Estrany. Publica
además, un poético artículo
de Jaume Armengol.
11//411Aé , itinnera
FOTOGRAFIA
PAYE RAS
Le ofrece el 40% de
descuento en sus trabajos
de aficionado
C/. Obispo Llompart, 50 INCA
IMPORTANTE EMPRESA TRANSPORTES
PRECISA DELEGADO COMERCIAL 
- INCA 
Precisamos persona con experiencia en ventas:
Nuestro candidato, ha de ser persona seria, organizada.
OFRECEMOS:
- Contrato de Trabajo.
- Alta en Seguridad Social.
- Sueldo fijo y Comisiones.
- Cartera de Clientes.
SOLICITAMOS:
- Profesionalidad.
- Afán de superación.
- Vehículo propio.
- Zona de Trabajo INCA.
INTERESADOS: solicitar entrevista personal al Tel. 50 19 17
Srta Toñi, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.
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INCA: CENTRE COMERCIAL
AGRICOLA I RAMADER
La problemática de la
fruita.
Inca, ciutat industrial per excel.lència, ha vist com
els problemes de la seva economia no depenen d'a-
quest sector i concretament del subsector de la pell.
Una ordenanÇa municipal ha fet que la problemáti-
ca del sector agrícola es remarcas i es mostrás a la
llum pública.
La crisis ve d'enrera, és obvi, el mercat del Dijous
antigament era el centre d'una activitat comercial a,.
on els pagesos de tota la Comarca d'Inca venien els
seus productes, actualment aquest mercat ramader i
agrícola ha anat minvant en benefici d'un mercat tu-
rístic i d'ofertes complementaries.
El gran pagés o pagés majorista no l'interessa l'o-
ferta del mercat actual d'Inca, s'inclina a anar a ofe-
rir el seu producte a MERCAPALMA, a on por ven-
dre a gran escala cap uns intermediaris que són els
que llavors ens ofereixen els productes als mercats de
la part forana encarint més aquests. A part dele dits
intermediaris es pot trobar el pagés majá o petit
degut a que la seva producció no és el suficientment
gran per accedir als mercats de majoristes i només
poden competir dins la venda minorista.
En conseqüència, la mestressa de casa, veu com
cada dia, on cada Dijous, la cistella de la compra és
més cara.
I ara entra en joc la polémica ordenanÇa munici-
pal de no poder vendre fruita al carrer per qüestions
de salut pública, rentant aquesta decisió davant el
ciutadà amb la inaguració de la reforma del mercat
cobert a on sí es podrá vendre fruita, limitant d'a-
questa manera l'oferta i, en conseqüència, la compe-
tencia. Realment és qüestionable si aquesta resolució
és purament un pacte per fer contente als pobres pla-
cers que han tingut que soportar la meitat de les des-
peses de la reforma del mercat o si és fruit d'un cons-
cienciat estudi de mercat de cara al benestar  econò-
mic i ¿sanitari? del consumidor. Deixam la pregunta
a l'aire?.
L'AMO EN MIQUEL GLOSA
Mos fa un estiu ben pardal
i la cosa no va bé;
es matins no pescaré
que perjo és molt principal.
Es cotxo me va banyar
i el me deixà lo més brut;
ja m'ho deia un geperut
que això mal acabará.
Amb so corter han armat
un bon «tango» general;
ja veurem quin animal
una firma no ha posat.
Es poble va regalar
fa molts d'anys un bon corter;
i quan no l'han de mester
el mos volen subhastar.
Remil llamps, si tots plegats
no movem França i Espanya;
vos donaré amb una canya
fins que estigueu desllomats.
Peri, tothom ha partit
a sa platja o en es campet;
jo totsol me sent estret
i me sent petit petit.
De fer via és qüestió
que llevors s'acabarà;
mos posarem a plorar
hacen! perdut es timó.
Mos convé fermar ben fort
aquest corter que tenim;
i si no és que preferim
és veurer-loja ben mort
Pes queixals me surt safel
en veure tal ende mesa;
si una prontitut he comesa
perdonau-ho a En MIQUEL.
No, no es pot deixar. La crisis económica d'Inca és
patent a tots els aspectes i ,
 concretament dins el tema
que tractam encara més.L'oportunitat del mercat
agrícola i ramader d'Inca, convertint la ciutat en el
centre d'una important activitat comercial que aglu-
tinas tota la producció de la comarca d'Inca, com po-
dria esser el MERCAINCA,a on tots els pagesos es
reunissin per oferir els seus productes i fos la capital
del pagés a on majoristes i minoristes es trobassin
per fer les seves transaccions, s'ha perdut per culpa
d'una mala planificació i política
 econòmica i comer-
cial per part dels responsables institucionals, o sigui
Ajuntament.
Les facilitats per a la cornercialització agrícola i,
no em parlem de la ramadera, han estat mínimes. Un
petit mercat cobert i una massificació brutal dele
llocs de venda a on el consumidor quasi no es pot
moure a gust. I tot això, com hem dit per donar entra
--
da a altres activitats complementàries
 que si verita-
blement fan augmentar les arquee municipals en
aquests moments, a la llarga ens perjudicará a tots
nosaltres ja que el sector primordial per desenvolupa-
ment social com és el sector primari l'haurem fet min-
var tant que per comprar haurem d'anar amb talona-
ri
 de xecs.
El pagés de cada vegada més s'ha de vendre mise-
rablemenht a les grans cadenes comercials. La mes-
tressa de casa com el seu placer ja no ve al Dijous i
sent xerrar amb altres llengües rares  (anglès, francés,
etc...) i
 li diuen que ara per comprar i esser moderna
s'ha d'anar a l'HIPER, pera clar la fruita no és tan
fresca ni tan barata i les dependentes no sabem que
és una colflori, ni una maduixa ni un préssec,però
que li hem de fer, hem d'esser moderns encara sigui
més car. Així ens hem de conformar?...
•AGAFAT AL VOL
—
Uep Bernat! I qué diuen que mos volen fotre es
Corter?
- diuen...
—I que no saben lo que mos va catar i sa feina que
va haver de fer mon pare i es meu padrí?
—Jo cree que heu saben, pera no ho volen dir!
—Mon pare me contava que feia jornals de franc i
que ma mare també hi anava a dur-lo aigüa amb un
gerricó.
—Encara hi ha molt més que això. Tota Inca se va
bolcà amb sa feina. N'hi havia, segons he sentit con-
tar, que varen comprar no sé quins papers que Tejen
por interés...
—Res, que vols que te digui. Aquest Govern mos
dará llenya pele quatre costats i no sabrem per on
mos hem de colocar. Si jo te contava...
—No me contis més coses que me pareix que me po-
saria a plorar.
En poc temps tot mos descompareix...
—
So plaÇa des toros, s'Hípica, es cap de fútbol des
Cos, es cine a l'aire «libre», es carrers fora herbes, es
palco de ferro forjat...
— Tot está ben espenyat!
—I això encara no és res. Jo no hi veig compostu-
ra...
—Els falta s'agricultura!
—També, no et preocupis, ja se'n cuidaran. D'aquí
a pocs anys una tornátiga o un prebe mos costará un
potossí.
—Idó estam ben arreglats, será qüestió d'estar ben
preparats.
—Mira que lo des corter no porer-ho arreglar!
—Es que es tango és a Madrit i ja saps que aixa és
molt lluny.
—
Més lluny que anar a Andraitx o a Portopí?
—Molt més! Quasi és tan lluny com anar a París...
—D'allà on duen els al.lots?
—Ara ja no els hi duen aubercoc! Ara ja los feim
aquí!
—Es que jo vaig un poc atrassat amb això des kilo-
metros. Encara vaig amb ses nieves de pasees, hores i
camins.
—
Ets un poc entebenat i és qüestió que te posis al
dia i coneguis un poc el món.
—
Saps que podríem fer?
—Qué?
—
Ida que podríem avisar En Xanxes meam ell si
ho arreglará Ja saps que en amb això de militare en
sap un rato llarg.Sempre conta coses de quan va fer
es servici a La Mola de Maó.
Bona idea! Qué li tocarás es teléfono?
—La hi tocaré!
—Au ida, passau-ho bé!
—En Xanxes ho arreglará, si convé!
UN DIJO VER CAPVERJO
CA'N PICAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON
VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO
FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.
INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y 85 03 11
CLASSES
PARTICULARS
• Matemàtiques
• Física
• Química
PER BUP, COU I F.P.
Tel. 50 35 29 INCA
SE VENDE
FINCA RUSTICA 
Con
 10.000 metros,
con árboles frutales,
Carretera de Mancor
a 2 km. de Inca.
Precio a convenir
Informes: Tel. 50 17 29
SE VENDE
FINCA RUSTICA 
En primera línea, Carretera
de Mancor a 2 km. de Inca
con caseta, cisterna y
árboles frutales de unos
10.000 m2 de extensión.
Precio a convenir
Informe: Tel. 50 17 29
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GRAN OFERT VERANO 89
'ERIE LIMITADA
Las vacaciones Los momentos
más apasionantes más apasionantes
Vide(
F340 El poder sobre la 	 gen Y
GALERIA
Jaime Armengol, 68 - INCA
Telf. 88 03 14
AMAR AS VI D'E O - HI-FI F330 Dos veces sobreimpresionante
CIUDADÁKÓS
Mantengamos el prurito de que
nuestra calle sea la más limpia de
la ciudad. Del interés y cuidado
que pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles, pela-
duras, envases u otros objetos en
la vía pública, dependerá que lo-
gremos tan hermoso como cívico
objetivo.
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L'AJUNTAMENT  INFORMA I • •
BUTLLETI OFICIAL
de la
COMUNITAT AUTONOMA
de les
ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. n°. 81 de 4-7-89, publica entre otros los
siguientes anuncios:
AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 10709
En la Intervención de este Magnífico Ayuntamiento, se hallan expuestas
al público, de conformidad con el art' 460.3 del R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril, la Cuenta General del Pre.súpuesto de 1.988, la Cuenta de Admi-
nistración del Patrimonio de 1.988, también se encuentran expuestas las Cuen-
tas de la Fundación Pública del Servicio Municipal Llar d'Infants d'Inca de 1988,
todas ellas junto con el informe que realizó en sesión celebrada el pasado 31 de
mayo, la Comisión Especial de Cuentas.
El plazo de exposición al público son de quince días hábiles desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio. Durante el mentado plazo y ocho días
más se admitirán los reparos y observaciones, por escrito, que los interesados
estimen convenientes.
Inca, a 1 de junio de 1989. El Alcalde, Antonio Pons Sastre.
—0--- 
	(13)
Núm. 11322
D. Arnaldo Coll Seguí actuando en nombre de Normatic, S.A. ha solici-
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de Salón recreativo y bar a empla-
zar en C/. Blanquerna, esquina C/. California.
En cumplimiento del artículo 30 if 2 apartado a) del Reglamento de ac-
tividades molestas, insalubres, nocivas
 y peligrosas de 30 de noviembre de 1961
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estavlecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultaran durante las ho-
ras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Inca, a 7 de junio de 1989.- El Alcalde, (ilegible).
Solicitudes viviendas de protección oficial
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 9/89, de 9
de febrero, regulador del control de la demanda real de la
vivienda pública y de las adjudicaciones de viviendas pro-
movidas al amparo del régimen especial de viviendas de
protección oficial, pueden formalizarse solicitudes en las
oficinas del Ayuntamiento-Secretario, en los impresos de
que se disponen para tal fin.
Inca, a 8 de junio de 1.989
EL ALCALDE
Fdo: Antonio Pons Sastre
Campament Biniparratx
(Menorca)
L'Ajuntament d'Inca dins les activitats pensades
per als joves de la nostra Ciutat, ha organitzat un
campament a Pilla de Menorca, a les instal.lacions
de Biniparratx, per aquest motiu, ofereix 100 places
per als nins d'Inca compresos entre els 9 i els 11
anys.
El preu del campament és de 15.000 pessetes (s'in-
clou el viatge, l'estada i la manutenció). Les altres
despeses seran subvencionades per l'Ajuntament.
Des del dia 30 de julio] a I'll d'agost.
Per més informació vos poreu dirigir a  l'Ajunta-
ment.
Contratación de un socorrista
para las piscinas municipales
Este Ayuntamiento tiene previsto contratar a un
socorrista, por el plazo de dos meses, para prestar
sus servicios en la Piscina Municipal. Los interesa-
dos podrán presentar instancias en la Secretaría de
este Ayuntamiento, hasta el 15 de julio 1989.
Inca, a 3 de julio de 1989.
EL ALCALDE
INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA
Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.
Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.
AJUNTAMENT D'INCA
CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
Patrodna: L'Ajuntament
 d'Inca
Orcandza: "L'EscoLa vunícipal d Esports'
( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)
Duradó: J„L OL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVE,NDES
REUS:	 MAJORS DE 15 ANYS	 2.000 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS 	 1.750
MENORS DE 5 ANYS	 2.000
Inscripcions fins el' 30 de JUNY
a les oficines municipals
Bando
Nuevos valores catastrales del
Impuesto Municipal de
Contribución Territorial Urbana
Se pone en conocimiento de los propietarios de bienes inmuebles
de naturaleza urbana, del término Municipal de Inca:
PRIMERO:
Con efectos del UNO DE ENERO DE 1989 han entrado en vigor
los nuevos valores catastrales, rantas y bases del IMPUESTO MU-
NICIPAL DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.
SEGUNDO:
Durante los meses de JULIO Y AGOSTO, recibirá notificación
personal de los nuevos valores catastrales, que son la base para de-
terminar la cuota del mencionado IMPUESTO.
TERCERO:
Si Ud., como propietario de un bien inmueble de naturalezaurba-
na, NO RECIBIERE LA NOTIFICACION MENCIONADA ANTES
DEL UNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, debe-
rá personarse en las oficinas del CATASTRO de este AYUNTA-
MIENTO, sitas en la tercera planta.
En cualquier caso, desde hoy mismo, puede Ud. personarse en las
mencionadas oficinas, al objeto de obtener la información precisa.
Inca, a cinco de julio de 1989.
EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pons Sastre.
Aquests mesos d'estiu en que suam tant, sa nostra
pell, té unes condicions que afavoreixen es que es
«hongos» (en mallorquí fongs) s'arrelin i multipli-
quin.
Es fongs els tenim normalment a sa nostra pell i a
ses cavitats (o «forats») naturals en una quantitat pe-
tita, per?) quan hi ha condicions en es nostre cos que
afavoreixen sa seca multiplicació apareix lo que en
Medicina es diu «micosis».
COM S'AGAFEN SES MICOSIS?
— Sa micosis es pot agafar per CONTAGI PER
ANIMALS o per es TRESPOL. Aquestes micosis són
lo que s'anomenaven i s'haurien d'anomenar, TIN-
YES. Si, no vos asuste u, perquè hi ha paraules, com
tinya, pois, tuberculosi, sífili... que escandalitzan,
per de fet n'hi ha més que altre temps. Ses que ja no
són tan freqüents són ses des cap.
Un dels animals que contagia més micosis és es
moix, animal que tant abunda a Andraixt. Mos con-
tagien quan els tocam o habiten dins ses nostres
casas i passam per on ells han estat. Per aquest i al-
tres motius és tan important que es pares eduquin es
fills a no jugar amb es animals, o a rentar-se bé des-
CONSELLS MEDICS
ES FONGS
prés de jugar-hi.
—També es poden agafar per prendre MASSA AN-
TIBIOTICS, per aixe, és que no les heu de prendre
sense consell des metge.
—Un altra causa pot ser una immunodepressió, lo
que vulgarment deim «baix de defenses» que no és lo
mateix que...
—...«Tenir ses defenses baixes», és a dir, es pits un
poc caiguts, lo que fa que hi hagi HUMITAT, o lo que
és lo mateix, per sa suor, apareixen davall es braÇos,
es mig des dits, a ses engomas (o regals de ses cui-
xes(ingles)) en forma de taques vermelles més o
manco grosses. També a causa de s'humitat aparei-
xen fongs en es costat de sa boca, com una vermellor i
a vegades cruill que sol apareixer a sa gent que du
barram postís. Quan es fongs se posen en mig des dits
des peus és lo que se coneix corn a «pié de atleta»; sa
seca principal causa és s'humitat, pero se contagien
per anar descalÇos, per llocs a on aquests se troben,
que és en terra. Per això en s'estiu s'en veuen tants ja
que anam més descaleos que en s'hivern i mos pas-
setjam per més llocs plens de gent que mos pot conta-
giar.
Aquelles ungles des peus de color marrón o molt
gruixades que veim a gent major i pensam que se deu
a s'edat, són també produides per fongs.
COM SE POT EVITAR ES CONTAGI?
Ses mesures són d'higiene, és a dir, rentar-se una
cegada en es dia en s'estiu i llavors aixugar-se bé
sense que sa pell quedi humida; per mig des dits des
peus ets pot posar després de rentar-se, un poc déspe-
rit rebaixat amb aigüa.
A ses dutxes públiques, no anar-hi desealÇos. No
emprar tavalloles o vestits de gent amb taques a sa
pell. No escurar ni rentar roba sense guants. Si teniu
animals, que les controli es menescal cada parell de
mesos, no les deixeu estar dins sa casa i no jugueu
amb ells o si o feu, rentau-vos bé després.
Si amb totes aquestes mesures encara vos conta-
giau, lo millor será que aneu a veure es metge.
Per acabar. No vos estranyeu que com a darrera so-
luci6 vos enviem sempre a veure es metge ja que ell, i
només ell, vos pot donar una solució satisfactòria.
Capacidad en toda la gama.
GME RASCAL
GME MIDI
....~e177,7M7T777"'"--
GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m 3
u 8 plazas.
2 alturas: 1,805 m.
o 1,920 m.
5 puertas.
GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9 m 3
o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.r$3 _RASCAL
-11.r
01,10"'
11 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.
Le esperamos
INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
,
Concesionarios Oficiales Opel
GENERAL MOTORS
Mejores poricixper.ieneia.-;GM
MIDI
r
GME OPEL
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Fuertes sanciones al Juventud Dep. Inca
El Comité de Competición resolvió la información abierta a raiz de los incidentes aconteci-
dos en el encuentro J. Dep. Inca-Isleño, imponiendo fuertes sanciones al Juventud Dep.
Inca. Un fallo, este del Comité de Competición, que según parece se ha cebado en su casti-
go al club de Inca.
He aquí, la relación de estas fuertes y graves sanciones impuestas al club que comanda
Antonio Martorell.
Clausurar por cinco partidos el campo del Juventud y multa de 25.000 ptas.
Suspender por 16 meses a Antonio Martorell Bergas y Juan Martorell Ferrer, presiden-
te y entrenador del equipo respectivamente. Más 15.000 ptas. de multa a cada uno por
diversos motivos, agresión a jugador contrario y trío arbitral.
Condenar al Juventud Dep. Inca a costear desperfectos ocasionados al vehículo del trío
arbitral.
Hasta aquí, el fallo del Comitede Competición, como se verá, estos señores no han per-
donado los incidentes que se produjeron en Inca, y como tal han impuesto unas graves y
fuertes sanciones en forma de castigo al club.
Perpo, uno debe preguntarse, ¿es justo y equitativo que todo el peso de la responsabili-
dad y castigo caiga sobre el club inquense? La verdad sea dicha, uno cree honradamente
que estos señores han pasado muchos detalles por alto. Como puede ser el hecho de que un
linier agredió, con razón o sin ella, a un espectador. Igualmente aquí se hecha en el saco
del olvido, la agresión, intencionada o no del árbitro. En fin, que mientras unos son casti-
gados severamente como los malos de la película, otros, son absueltos de toda culpa.
En esta ocasión, como en tantas otras, los señores vestidos de negro son los buenos de la
película. Dejando de lado, si su actuación ha sido buena, menos buena o bien mala o
menos mala. Ellos pueden equivocarse. Ellos pueden desatar violencias. Pero al final,
serán los buenos de la película.
De momento, el Juventud Dep. Inca, paga las consecuencias de los incidentes de un ac-
cidentado partido. Mientras, no se discute ni nada se sabe, de las sanciones que pueden
caer al trío arbitral de dicha confrontación.
El pasado sábado día 8 se celebró la II edición de la Semi-
Marathon de Cala Ratjada con un recorrido un tanto difícil
por la dureza del mismo pero con una buena organización y
bastantes puestos de avituallamiento con agua, circuns-
tancia que los atletas lo agradecen.
Como casi siempre que acontece un evento de estas ca-
racterísticas hubo participación de atletas de Inca y a fe
que efectuaron un papel destacado a tenor de los resulta-
dos habidos.
CLASIFICACION SENIOR ABSOLUTA
CON 66 PARTICIPANTES
1.- Juan Pablo Martínez 	 C.A. Bodegas Oliver
lh.14m.4s.
4.- Joaquín Aguilar Cosano — C.A. Olimpo Inca
lh.17m.ls.
6.- Ramón García Albarrán — C.A. Fidípides
lh.18m.5s.
Valentín Novo Navarro — C.A. Olimpo Inca
1h.19m.1s.
16.- Manuel Aguilar Cosano — C.A. Olimpo Inca
s
17.- Miguel Marquez García — C.A. Olimpo Inca
1 h.29m.2s.
25.- José Luis Espinar — C.A. Olimpo Inca — lh.29m.ls.
34.- Mariano Nicolás Juan — C.A. Olimpo Inca —
lh.33m.3s.
36.- José Camilo Ortega — C.A. Olimpo Inca —
lh.34m.ls.
41.- Enrique Najas Najas — C.A. Olimpo Inca —
lh.38m.3s.
52.- Bartolomé Amer Durán — C.A. Olimpo Inca —
lh.51m.4s.
CLASIFICACION CATEGORIA VETERANOS
CON 21 PARTICIPANTES
7.- Antonio de Plandolit Mata — C.A. Olimpo Inca —
lh.36m.3s.
8.- Juan García Ruiz — C.A. Olimpo Inca — lh.38m.1 s.
'En definitiva, puestos de honor, los conquistados por los
Joaquín Aguilar
atletas del Club Atletismo OLIMPO. Siendo digno de des-
tacar esta cuarta posición cosechada por Joaquín Aguilar
en la categoría Senior.
Otro tanto, podemos argumentar, al referirnos a este
séptimo puesto conseguido por Antonio de Plandolit, en la
categoría Veteranos.
ANDRES QUETGLAS 
EN SELVA IMN C 
Se vende casa, planta
baja con corral y piso.
Vivienda superior
Tel: 50 58 98
Llamar solo tardes
SE NECESITA
SEÑORA DE COMPAÑIA 
SOLTERA O VIUDA
PREFERIBLE MALLORQUINA
Informes: Tel. 50 28 81
ATENCION
POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA BAR PUB
INFORMES: c/. Barco, 52-1° A
INCA
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Tras conocerse el fallo del Comité de
Competición 
El Juventud Dep. Inca, retira sus
equipos de las competiciones
Arnau Fontanet, Campeón de Baleares
absoluto, de marcha
El pasado sábado, en las
pistas del Polideportivo
«Príncipes de España» se
celebró por la mañana, la
primera jornada del Cam-
peonato de Baleares Abso-
luto estando prevista la
participación del atleta in-
quense Arnau Fontanet, en
la prueba de los 10 kms.
marcha, que sin realizar
uno de sus mejores cronos,
se impuso facilmente a
todos y cada uno de sus ad-
versarios, incluso cabe des-
tacar que Fontanet lograría
doblar a todos sus oponen-
tes. Por lo tanto, se puede
decir que en esta ocasión,
poco más o menos, la prue-
ba le sirvió de entrenamien-
to al atleta local encuadra-
do al Club Pollensa.
El crono del flamante
campeón balear absoluto,
fue de 53'01'04, es decir,
una marca muy lejos de sus
mejores marcas.
Un nuevo triunfo que
añadir al palmarés de este
atleta, que ahora se apresta
a participar con la misma
ilusión y esperanzas en el
Campeonato de España.
Suerte, Arnau, y a por
otro título.
ANDRES QUETGLAS
En otro partado, damos a
conocer el fallo emitido por
el Comité de Competición,
con relación a los hechos
acontecidos en el partido
entre los equipos juveniles
del Juventud Deportiva
Inca y el equipo menorquín
del Isleño.
Una vez conocidas las
sanciones, la junta directi-
va del club inquense, acor-
dó por unanimidad, retirar
a todos y cada uno de los
seis equipos que pertenecen
al club, de las competicio-
nes oficiales.
Antonio Martorell. Dias
pasados, mostraba su in-
dignación por el desarrollo
de los acontecimientos.
Toda vez que considera que
estas sanciones son un
tanto exageradas. Al mismo
tiempo que afirma que han
existido deseos de imponer
un castigo ejemplar, cuan-
do realmente el Juventud
Deportiva Inca, no tuvo en
momento alguno la oportu-
nidad de poderse defender-
se, y con ello intentar de-
mostrar que no toda la
culpa estuvo de parte de
unos pocos, y muchísimo
menos totalmente de la en-
tidad.
En las fechas siguientes a
los incidentes, se cursó una
carta a la Federación Ba-
lear de Fútbol, en demanda
de una reuninón con los
presidentes del Colegio de
Arbitros y con el Presidente
del Comité de Competición,
junto con el de la Federa-
ción Balear. No fue posible
esta reunión en la que los
responsables del J. Dep.
Inca hubieran expuesto su
versión de los hechos acon-
tecidos. Toda vez que se ar-
gumentó la imposibilidad
de estar presente el Presi-
dente del Comité de Com-
petición. Si bien, se empla-
zaba al presidente Antonio
Martorell, a una reunión
con el presidente de la Fe-
deración, Borrás del Barrio,
era por lo menos, una opor-
tunidad de poder clarificar
algo las cosas, y con este
ánimo, Antonio Martorell,
se personó en la sede de la
Federación, no siendo muy
bien recibido, y tras una es-
pera de cerca de una hora,
en que se le comunicaba
que Antonio Borras estaba
ocupado, optó para regresar
a Inca.
Un par de dias más tarde,
se conocería el verdicto del
Comité de Competición, y el
pasado lunes por la maña-
na, se confirmaba oficial-
mente a la Federación ba-
lear de Fútbol, la retirada
de todos los equipos del J.
Dep. Inca. Dicho de otra
forma, el club como tal, de-
saparece oficialmente.
Mientras, los señores
vestidos de negro, reponsa-
bles de algunas notas desa-
gradables, seguirán impar-
tiendo lo que se dice ley, en
estos terrenos de juego de
nuestra isla. Ellos, en esta
ocasión que nos ocupa, han
demostrado una vez más
que son intocables, y que si
se equivocan, nada ocurre.
Pero si se equivoca este o
aquel jugador o directivo.
Estos, deben pagar y pur-
gar sus culpas. ellos no,
porque son intocables.
ANDRES QUETGLAS Arnau Fontanet.
Joaquín Aguilar, del C.A. Olimpo, cuarto
clasificado en la semi-marathon de Cala Ratjada
Entrañable despedida del
Club «Antonio Llompart»
Ant. Llompart recoge la placa homenaje de sus compa-
ñeros de equipo.
M. Blanco, homenajeado en «La noche del deporte de Inca».
MANUEL BLANCO, FORJADOR DE CAMPEONES
AK
LLABRES
INCA	 PALMA
MAYOR, 48	 31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16
Comedores
Dormitorios
Tresillos	
Muebles auxiliares
Objetos regalo
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
Juan Ramis,
lo que dicen estos señores.
Mal, muy mal anda la enti-
dad del Sallista. Es más,
tanto Ramis, J.R., como Es-
cudero, se encuentran pre-
dispuestos a debatir estos
problemas con los respon-
sables del Sallista y más
concretamente con un de-
terminado señor.
Lo cierto y real, es que
tanto Juan Ramis como
Manolo Escudero, no guar-
dan muy buen recuerdo de
su pase por el Sallista. Es
más, recuerdan el mismo
con cierto rencor hacia cier-
tos personajes.
En fin, dejo la cosa, por
aquello de que si profundi-
zamos en la cuestión, uno
llegará a descifrar todos
estos problemas existentes
en torno al pase de estos se-
ñores por la sede del Sallis-
ta.
ANDRES QUETGLAS
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Conforme ya adelantaba
en la pasada en edición, se
produjo de forma definitiva
el adiós del club Antonio
Llompart, como represen-
tante inquense en el fútbol
de Empresa.
Antonio Llompart, venia
compitiendo en lides oficia-
les del fútbol de empresa,
desde hace siete años, lo-
grando importantes triun-
fos, toda vez que su trayec-
toría como club y equipo,
esta erizada de éxitos.
En las dependencias del
Bar Restaurante «LOVEN-
TO» del Pto. de Alcúdia, se
reunieron en una cena de
compañerismo, los compo-
nentes de la Junta directi-
va, entrenador y jugadores.
En el transcurso de la
cena, quedó patente el am-
biente de auténtica cama-
dería existente entre todos
y cada uno de los compo-
nentes del club, un compa-
ñerismo que siempre fue vi-
sible en el comportamiento
de este equipo en los terre-
nos de juego.
En las prostimerias de la
cena, Antonio Coll, relacio-
nes públicas del equipo, en
nombre de todos los jugado-
res y directivos, hizo entre-
ga de sendas placas de
agradecimiento a los res-
ponsables del equipo, es
decir, al presidente Don
Antonio Llompart Llabrés,
y que al estar ausente, fue
recogida por su hijo Anto-
nio, capitán del equipo, que
igualmente recibió el testi-
monio de agradecimiento
de sus compañeros de equi-
pos.
Una vez efectuadas estas
dos entregas de placas a los
señores Ilompart, se proce-
dió a galardonar al jugador
más regular del equipo. Ga-
lardón que correspondió al
jugador Ramón Planas
Martorell.
-- Por otra parte, debo re-
cordar que el centro delan-
tero Pedro, fue máximo go-
leador del equipo, y que el
trofeo que le acredite como
tal, le fue entregado en la
fiesta que se organizó con
motivo de «La Noche del
Deporte de Inca».
En definitiva, una entra-
ñable fiesta, para la despe-
dida de un equipo de un
club de categoría interem-
presarial. El último club, el
último equipo que actual-
mente defendia el pabellón
inquense por estos terrenos
de nuestra isla.
Desde esta página, deseo
transmitir al amigo Anto-
nio Llompart, mi felicita-
ción y mi agradecimiento
por esta larga trayectoria
desarrollada en favor del
deporte, a través de una
parcela tan poco lucrativa
como es el fútbol de empre-
sa.
Antonio, Gracias, por tu
apoyo al deporte, y como
siempre, sabes que puedes
contar con nuestro apoyo y
colaboración para todo
aquello que sea necesario
nuestro conc rso.
ANDRES QUETGLAS
Dentro del mundo del
atletismo provincial, vie-
nen brillando con luz pro-
pia, un buen puñado de jó-
venes atletas, que en un fu-
turo próximo se convertiran
en estas realidades que
todos esperamos.
Es evidente, que de cara
a un futuro próximo, Inca
está predestinada a conver-
tirse en la patria chica de
los más destacados atletas.
Mientras, muchísimos son
los mucahchos que con fe y
entusiasmo vienen traba-
jando en aras a un mejor
acondicionamiento de sus
cualidades atléticas. En
este aspecto, hay que desta-
car la positiva labor que
vienen desarrollando Ayun-
tamiento de Inca y Club
Atletismo OLIMPO de
nuestra ciudad. Pero, no ol-
videmos que el atletismo
escolar, desde hace muchí-
simos años, viene siendo co-
pado por atletas de Inca, re-
cordemos el título de cam-
peón de España del equipo
del Colegio de la Pureza, y
recordemos los muchísimos
triunfos cosechados por
Francisco Homar y sus mu-
chachos.
Ahora, con la aparición
de un puñado de atletas con
verdaderas posibilidades de
llegar a lo más alto, retorna
el interés en torno a este
deporte, y retorna en gran
parte y medida, merced a
los triunfos de Mateo Carie-
Ilas, Arnau Fontanet y
Pedro Quetglas, que van co-
pando títulos y records con-
forme avanza su trayecto-
ria deportiva.
En cierta medida, Ma-
nuel Blanco, entrenador de
Cañellas, Fontanet y Salas,
es el hombre que a posibili-
tado este despertar en
torno al atletismo. Con su
trabajo, en torno a estos
muchachos, orientándoles
en su perfeccionamiento en
sus técnicas y preparación,
incluso animándoles en los
momentos menos felices, ha
sido el perfecto maestro que
ha sabido inculcarles el es-
píritu de lucha y competivi-
dad. Necesarias estas cuali-
dades para ir progresando e
ir escalando posiciones den-
tro del concierto competiti-
vo.
Manuel Blanco, es por ex-
celencias un forjador de
campeones. La experiencia
y los resultados obtenidos
van fortaleciendo esta
creencia, y en consecuen-
cia,e1 mundo del deporte,
desde este apartado del
atletismo, debe sentirse
agradecido de poder contar
con la colaboración de tan
destacado maestro.
Inca, nuestra ciudad, en
la pasada edición de «La
noche del deporte», ya ho-
menajeó al mister de estos
atletas inquense. Fue un
sencillo homenaje para un
ejemplar deportista, forja-
dor de campeones.
ANDRES QUETGLAS
Juan Ramis, el Sallista
y Manuel Escudero
Uno, la verdad, no acaba
de comprender según que
tipo de problemas. Ya, en
mis tiempos de alumno, no
era ni muchísimo menos,
mi fuerte el descifrar pro-
blemas. Ahora, según pare-
ce, algunos pretenden que a
través de estas páginas,
uno, logre descifrar proble-
mas existentes en unas la-
titudes en las que uno no se
desenvuelve.
Según parece. Y esto son
afirmaciones de Juan
Ramis, más conocido por
J.R., ex directivo del Sallis-
ta, y de don Manuel Escu-
dero, ex entrenador del
equipo juvenil de la misma
entidad. Según parece, re-
pito, según estos señores,
en el Sallista las cosas no
marchan como debería de
ser. Manda quien no debe
mandar, al mismo tiempo
que todas o casi todas las
cuestiones giran en torno
de un solo señor, que dicho
sea de paso, no es el presi-
dente. Es más, este señor,
aseguran Ramis y Escude-
ro, domina a la totalidad de
la directiva, hasta el extre-
mo que cuando necesita
mayoría de votos, consigue
estos votos.
En fin, si uno se cree todo
„:11:11:111:111
Estimada Joanaina: A la fi he anat a la mar; dissab-
te vaig anar a la platja d'Alcúdia, esteva plena de
gent i casi tots eren estrangers, es veu que gent en ve
el que passa és que hl ha massa oferta d'habitatge.
A Inca la cosa va remoguda, supós que la setmana
passada veres tots els comunicats que publicá del DI-
JOUS, per una part les Joventuts del PSOE i per l'al-
tre el PSM. S'ha de reconeixer que el PSM s'ha sabut
moure amb tot l'assumpte del Quarté (o Caserna),
avui la gent esta bastant concientitzada amb aquest
problema. Es ciar que no tata hi estan d'acord (resul-
ta bastan difícil posar tota la gent
 d'acord) però el
que no es pot negar és que han treballat i bé.
 Això s'ha
de recalcar perque per lo que semble
 això
 ha caigut
malament a cert sector del PSOE-Inca i altres que
han acusat al PSM de protagonisme. Cree que s'han
de tenir les coses clarea: el protagonisme és del qui fa
feina i re més. Es clar que el PSOE davant la opinió
pública ha quedat una mica en ridícul amb tot l'as-
sumpte del quarter i és que si ha fet re la gent no ho
sap, sols saben que no volgué firmar, i per
 això fina
que no demostrin que s'han mogut en un o altre sen-
tit, tots aquella que volen que el queter sigui propietat
del poble d'Inca criticaran al PSOE. Es clar que
també diuen que alzó és electoralisme i jo dic tot el
que sigui en favor del poble encara que sigui electora-
llame , ja va bé i, a més, dificilment cap partit pot
acusar als altres
 d'això si és una mica sincer. No cree
que ens poguem despistar molt aquest estiu, ja veu-
rás com politicament será més calent del que malta
esperen.
Per Alcúdia vaig tenir ocasió de pasar per les rui-
nes de Pollentia, és una ¡lástima que no les conservin
millar, seria una bona ocasió de tenir una oferta cul-
tural per a molts de turistes que tal vegada volfrien
alguna cosa més que torrar-se al sol. Per cert que
quan esteva mirant aquelles restes la de civilització
romana vaig recordar una anécdota de quan esteva
ceLlaborant en una operació d'escavació i trobarem
una bona pega, el professor després d'admirar-la
digué: «Quina llàstima que d'aquesta generació nos-
tra no puguin trobar alguna peÇa semblant a aques-
ta, no trobaran més que plástica». Hi ho vaig recor-
dar perque per tot hi ha brutor, la gent no mira gens
prim, deixa el fems allá on es troba i no poden passar
per ¡loe que no es vegin deixalles. Fina i tot aquests
mesos és quan es veu millor que això de continidors és
un mal invent, fan pudor i a més la gent hi posa el
fems a qualsevol hora del dia, com també que quasi
sempre catan més plenes per fora que per dins.
Inca els dissabtes i diumenges queda bsatant
buida, pots aparcar per tot, dóna una sensació de so-
letat que escarrufa. Va bé vol dir que la gent no ho
passa tan malament o al manco que aquests dies ser-
veixen per fer una respirada fonda. El que és impor-
tant és que siguin uns dies de plaer per a tots i en dir
aixe, pena amb els ditxosos accidenta, si tots en hi mi-
rassim una miqueta per ventura no n'hi hauria
tants.
Estimada Joanaina, esper que aquests dies siguin
de descans per a tu i tota la teva familia, i res més per
avui, reb una forte aferrada pel coll del teu amic
LARGO
Bandes i musics
Diumenge dia 25 de juny, va tenir lloc al poble °el
de Muro, «LA 9' TROBADA DE BANDES DE MUSI-
CA DE MALLORCA». Com és sabia una agrupació
d'IlVCA hi va prende part; aquest és 1VNIO MUSI-
CAL INQUERA. Per?, la participació de la nostra
ciutat en aquest esdeveniment no va essér solsament
la de la banda, sino que varem poder veure com al-
tres bandea de la nostra geografia, eran reforçades
per música inquers. Les bandea de Montuiri, Campa-
net, Manacor, Pollença i Alcudia entre d'altres son
les que donen acollida als nostres música. Per aques-
ta realitat musical, puc tornar a dir:
Enhorabona INCA enhorabona.
RAMON DESBR
 ULL
Els deus manaments glosats
Pensant estar lo meu cor
la mort per mi quan vendria
jo vaig fer memòria un dia
des deu preceptes de Déu.
Deu preceptes té el Senyor
que mos ha dat aguardar,
tots deu los hem d'observar
si volem estimar-lo;
germana visquem amb unió
que en venir s'ocasió
excuses no n'hi haurá.
En el primer l'hem d'amar
amb amor i caritat.
Semblança d'Ell t'ha creat
i benefici que et fa.
El segon: no jurarás
el nom de Déu amb mentida.
Mira que el di moni et crida
per esclau de Satanás.
El terç: Diumenges i [cates
oir la Missa cumplida;
i si no l'has ben arda
pecador, mira com restes
que tu també t'hi obligues
anar a l'ofici i a vespres.
El quart: honrar pare i mere,
que ne tens obligació
si yola tenir del Senyor
lo que el manament declara.
El cinquè qui no repara
i dit precepte romprà,
l'Esglesi ensenya ciar
que a l'altre món se veurà
privat de la seva cara.
El sisé té camp parat
el dimoni i jo clic ver,
jo cree que hi deu esser
per fer-mos caure en pecat;
i si caus no sies trobat,
ves prest a confesar-te.
El setè és no robar,
que los pecats graves són.
Lo que roben tot se fon
i a ninguna profit no fa;
llevors que lio ets de tornar
aquí o a lo altre món.
El vuitè és no desitjar
falç testimoni a ningú;
i lo que vulguis per tu
de ben prim ho ets de mirar.
El novè: no desitjar
filla ni muller ninguna,
o sino tendrás fortuna
Sant com el món durará.
El desè: no desitjar
béns d'altri per estar bé;
i si ho tens mal adquirit
a l'altre món se veurà
perque allá t'acuará
el traidor de s'inimic.
Els deu manaments glosats,
germana s'enclouen en dos:
Dernenar a Déu platós
perdó des nost ros pecats
i perdó de ses maldats
que hem comeses quantre Vós.
JOAN SALOM MAYOL
Petra, 5 de maig de 1946
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Cronicó Social
de 1931 (20)
Tornam una altra setmana a seguir cronicament
Inca a l'any 1931. Un any mesell d'expemnces i
il.lusiones per part d'una, i
 d'incògnites i incomprem-
sions per part d'altres. Avui llegirem el que deia, o
part, el setmanari LA CIUDAD de 21 de juny de
1931, any I, núm. 11.
• * *
Dia 12 de juny es va celebrar una sessió a l'Ajunta-
ment i, entre altres, es varen prende els següents
acords: «Designació dels Regidora que han de formar
part de les distinties Comissions. Els Presidenta del
les queda foren, d'Hizenda, D. Sebastiá Serra Mira-
lles; Reforma i Aixample, D. Miguel Beltran Planas;
Obres, D. Pere P. Capó Cantallops; Festes, D. Esteve
Rotger Solivellas; Sanitat, D. Marc Ferragut Fluxá;
Cultura, D. Antoni Mateu Ferrer; Enllumenat, D.
Pere P. Capós Cantallops; Arbres i Plantes, D. Ber-
nat Rubert Ferrer; Mercats, D. Pere P. Capó Canta-
llops; Camina, D. Bartomeu Cabrer Mulet; Carrera,
D. Antonio Bennassar Reynés; Aigües i clavagueres,
D. Jaume Ensenyat Alsonso.
Més anvant, i després de la designació dels Presi-
denta, es tocaren temes com: Ajudar a una familia
pobre amb 15 pessetes. Colocar uns motora a la font
pública. Llogar un local a l'edifici del carrer General
Luque per Escola de Nines. Que una comissió es cuidi
de mirar els acords presos durant la Dictadura. Que
s'estudiin els Decreta que prohibeixen que els qui fan
escola tenguin el títol corresponent i , finalment que se
miri de trobar tota la documentació del desaparescut
Carrer de l'Esperança.
Va aprovar amb bones notes totes les assignatures
del primer any de carrera de Magisteri, la senyoreta
Joana Beltran. D. Alejandro Bérgamo, Director de
La Ciudad, passà a Barcelona a fi d'examinar-se a la
Universitat, del Tercer Curs de Dret. També partiren
cap a Barcelona els joves d'Inca D. Jeroni Riera, D.
Bartomeu Payeras y D. Bartomeu Torres.
Despea d'uns exámens difícils a la Facultat de Far-
macia, ha acabat els seus estudia D. Joan Cabrer.
Se troba bastant bé de salut i ha sortit de l'enferme-
tat que l'obliga a adelantar la seva venguda a Inca,
D. Pere Reus. Iguhlment es troben ja dins una bona
milloria D. Antoni Cabanellas i D. Gabriel Cortés.
El missér D. Jospe Amengual i Ferrer ha estat de-
signat per l'Excma. Audiència Territorialk d'aquesta
Provincia, per encarregar-se del cárreg de Jutge Mu-
nicipal d'aquesta Ciutat.
S'estan activant les gestiona realitzades per la Co-
missió de la «becerrada» organitzada pela xófers del
café de Ca'n Pau. S'ha lograt que, per primera vega-
da, els inquers puguin disfrutar del bon humorisme
de la vertedera banda »Els Emplea 3». Se «lidiarán 3
vedells; un a càrrec de les «cuadrillas» dels xófers i els
altres dos a carrer e la banda. Aquest festival tengué
lloc el dia de sant Pere, dia 29 de juny de 1931.
En el darrer número que miram, o sia el present, hi
podem veure una caricatura del publicista D. Gabriel
Alomar, pintat a ploma pel conegut artista i amic D.
Joan Coll, Oficial del Cós de Telégrafos.
Dia 21 de juny s'inaugura la temporada de cinema
a l'aire lliure, a la «Plaza de toros», amb la pellicular
sonora MAREA ALTA. Com a pel.lícula complemen-
taria es dona PASIONES DEL HAMPA (Muda) i la
cómica, com era aleshores costura, EL ACERTIJO
DE ALICIA (dibujos sonoros).
EL CINE MODERNO, dia 20 inaugurará la tem-
porada amb la perlóicula LA SENDA DEL 98 de la
Metro Goldwyn. Aquest cinema estava situat devora
l'antic camp de futbol o sia, al carrer de St. Domingo.
Dia 17 de juny es reuniren al salons del CAFE
AMERICANO, els compoments del Comité Director
del partit local ‹<CIRCULO REPUBLICANO DE
CENTRO». Estava integras per D. Gregori Balaguer,
D. Bartomeu Payeras i D. Francesc Llabrés. La reu-
nió era per inaugurar el novell local i nomenament
de la Junta Directiva. Parlaren tots els del Comité.
Pronuncia un discurs el Sr. Amengual, missér, que
va esser molt aplaudit. A proposta de D. Joan Truyol,
Tau
 nomenat el jove metge D. Josep Balaguer coni a
President i a D. A. Rodríguez com a Secretari. D.
Jaspe
 Balaguer donas les
 gràcies.
Per la transcripció:
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